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OLAĞANÜSTÜ KONSER
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
AMERİKALI BESTECİLERİN ESERLERİNİ SUNAR
Şef G Ü R E R  A Y K A L
Solist : J U D I T H  U L U Ğ
Konsertmaister : G Ü L D E N  T U R A L I
P R O G R A M
FERİT TÜZÜN .............................
(1929 - )
.............  ESİNTİLER
Allegro
Moderato
Vivace
AARON COPLAND ..................
(1900 - )
. .. BILLY THE KID 
Prairie Night 
Celebration Dance 
Waltz
A R A
SAMUEL BARBER......................
(1910 - )
............  PİYANO KONÇERTOSU
Allegro appassionato 
Canzonetta : Moderato 
Allegro molto
Saat 15.30 
15 Mayıs 1976
İ. T. Ü. Maden Fakültesi 
Salonu
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G Ü R E R  A Y K A L
1962 de A. Adnan Saygun'un kompozisyon sınıfına geçti ve keman 
bölümünü bitirerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestı’hsı üyesi oldu. 
Orkestra yönetimi alanındaki denemeleri, keman bölümü yıllarında öğ­
rencilerden kurulu orkestra ile başlar. Daha sonra kompozisyon bö­
lümü öğrencisi iken, üç yıl süre ile yazları İngiltere’ye giderek George 
Hurst’un yönettiği şeflik kurslarına katıldı. Kurucuları arasında bulun­
duğu Ankara Oda Orkestrasının (1968-69) yönetmenliğini üslendi. 
1969 da kompozisyon bölümünü bitirip Orkestra Yönetim Uzmanlığı 
için devlet bursu ile İngiltere'ye gönderildi. Guildhall Müzik Okulu yük­
sek yöneticilik sınıfına girerek André Previn, Rudolf 9wartz, Leon 
Levott ile çalıştı.
1971 de Siena’da Accademia Chigiana’nın orkestra yöneticiliği bölü­
münü ve ertesi yıl Guildhall School ile Royal Academy of Music okul­
larını bitirdi.
1972-73 de Roma'ya giderek Santa Cecilia Orkestrasını Franco Ferrara 
denetiminde yöneterek mezun oldu. Bu arada Portificio İnstituto di 
Musica Seacra’da Dominico Bartolucci ile Gregorian koro müziği ve 
Rönesans çok sesliliği çalıştı.
Sanatçı halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şeflerindendir.
J U D I T H  U L U Ğ
Judith Uluğ müzik çalışmalarına küçük yaşta Minnesota'da başladı. 
Minnesota Üniversitesinde Prof. Bernard Weiser’in sınıfında eğitimini 
yaparak "master” derecesi aldı. Kazandığı burs üzerine New York'da 
Juilliard Müzik Okulunda Adele Marcus’un öğrencisi olarak eğitimini 
sürdürdü, bu okulu pekiyi derece ile bitirdi. Amerika’da çeşitli konser­
ler verdi. Radyo ve televizyonda başarı gösterdi, Şan ve koro grupla­
rına Carnegie Hall ve Lincoln Center'de uzun süre eşlik etti. 1967 de 
Türkiye’ye gelip yerleşen sanatçı İstanbul Devlet Operasında kon­
ser piyanisti ve korepetitör olarak çalışmaktadır. Yurt dışında ve yur­
dumuzda İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli konserler vermiştir.

SERGİLER
A. B. D.’NİN KURULUŞUNUN 200 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ 
VE İKİ KARMA SERGİ
3 Mayıs - 15 Mayıs
Pazar hariç her gün saat 12.00 - 18.00 
Cumartesi 13.00 - 17.00 
Amerikan Kültür Merkezi Galerisi
Kitap Sergisi
Bu yıl kutlanmakta olan Birleşik Amerika’nın kuruluşunun 200 üncü 
yıldönümü dolayısıyla, Amerikan Kütüphanesi A. B. D.’nin çeşitli yön­
lerini yansıtan bir kitap sergisi düzenlemektedir.
karikatür Sergisi
Değerli karikatürist Vâla Nurettin, çeşitli dallarda tanınan ünlü Ame- 
rika'lıların karikatürlerinden derlenen ilginç bir sergi sunacaktır. Bu 
sergide, özellikle Amerikan Cumhurbaşkanları, sanatçılar ve sinema 
dalında tanınan ünlü kişilerin karikatürleri sunulacaktır.
EDWARD ARMEN STASACK 
BASKI SERGİSİ
17 Mayıs - 28 Mayıs 
Pazar hariç her gün saat 12.00 - 18.00 
Cumartesi saat 13.00 - 17.00 
Amerikan Kültür Merkezi Galerisi
Edward Armen Stasack’ın bir eseri
Edward Armen Stasack, Chicago, lllinois’da doğmuştur. Illinois Üni­
versitesini iftiharla tamamlamıştır. (B. F. A. ve M. F. A.). Hawaii Üni­
versitesinin Sanat Profesörü olduktan sonra (1962), aynı üniversitenin
Sanat Bölümü Başkanlığı görevine (1969) atanmıştır. Halen, bu göre­
vini sürdürmektedir.
Amerika’lı sanatçı. Amerikan Grafik Sanatçıları, Boston Baskı Sanatçı­
ları, Hawaii Ressamlar ve Yontucular Kulübü, Honolulu Baskı Sanatçı­
ları ve Amerikan Renkli Baskı Sanatçıları Derneklerine üyedir.
Birleşik Amerika'da düzenlenen bir çok sergilere katılan Stasack, Po­
lonya, Yugoslavya, Arjantin, Meksika. İngiltere, Japonya, Filipinler, 
Fransa ve Yeni Zelanda’nın çeşitli şehirlerinde de eserlerini sunmuş­
tur.
Değerli sanatçı pek çok ödül kazanmış olup eserleri Birleşik Ameri­
ka'nın ileri gelen müze ve galerilerindeki koleksiyonlarda saklanmak­
tadır.
"EARTH ISSUES” KİTAP SERGİSİ
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Çevre, Gıda ve Nüfus, Genel Refah konula­
rını içeren bir kitap sergisi, İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesinde, 17 Mayıs 
günü açılacaktır. Sergi, 300 kadar kitaptan oluşmaktadır.
YENİ VİDEO BANDLARI
1. Theatre in America 
Amerikan Tiyatrosu
İngilizce - Renkli - 30 dakika
Amerika'nın ileri gelen oyun yazarlarından Edward Albee, Amerikan 
Tiyatrosunun durumu hakkında genel bilgi vermekte ve filim - televiz­
yonun, tiyatro ile olan rekabetinden bahsetmektedir.
Adaylar ve Sorunları adlı banddan bir görüntü
2. The Candidates and the Issues 
Adaylar ve Sorunlar
İngilizce - Renkli - 43 dakika
CBS Yayın Şirketi tarafından hazırlanan bu bandda, Birleşik Amerika­
nın Cumhurbaşkanı adaylarından, Carter, Reagan, Harris, Bayh, Udall, 
Wallace, Shriver, Shapp ve Jackson ile ayrı ayrı yapılan mülâkat sunul­
maktadır. Adaylar, özellikle, işsizlik .enflasyon, askeri harcamalar, hü­
kümet ile olan çelişkiler ve cürüm sorunları konularında görüşlerini 
belirtmektedirler.
Her iki video bandı ve çeşitli dallardaki diğerlerini, Amerikan Kü­
tüphanesinde izleyebilirsiniz.
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AMERİKAN EDEBİYATI KONUSUNDA BİR SEMİNER
Mayıs ayının ilk haftasında, “Amerikan Edebiyatı” konusunda bir se­
miner düzenlenecektir. Bu seminere üç Amerika’lı profesör katılacak­
tır. Amerikan Kültür Merkezinde düzenlenecek olan seminere katılacak 
profesörlerin adları ve konuşma konuları aşağıdadır :
Dr. William Jones
Hacettepe Üniversitesi; Konuk Fulbright Profesörü 
Konuşma konusu : Amerikan Edebiyatında Batının Etkisi
Dr. Dan Isaac
Haifa Üniversitesi, Tel Aviv; Amerikan Edebiyatı Profesörü 
Konuşma konusu : Çağdaş Amerikan Tiyatrosu
Dr. John Wideman
Roman Yazarı ve Wyoming Üniversitesi, Amerikan Edebiyatı Profesörü 
Konuşma konusu : Afro - Amerikan Edebiyatında Son Akımlar
ÜNLÜ RESSAM JOHN F. KOENIG İSTANBUL’U 
ZİYARET ETTİ
Amerika’nın ileri gelen ressamlarından John F. Koenig, bir ay süreyle 
Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermek üzere Nisan ayı ba­
şında İstanbul’a gelmiştir. Koenig, Akademinin Grafik Sanatlar Bölü­
mündeki gravür atölyesinde, öğrenciler ile beraber uygulamalı çalış­
malar yapmıştır. Amerika’lı sanatçı, Akademinin 3 üncü sınıf öğren­
cileri tarafından hazırlanan özel bir ödevde de yardımcı olmuştur.
John F. Koenig, ayrıca, beraberinde getirdiği eserlerden oluşan bir ser­
gisini de, 16 Nisanda Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisinde açmış ve 
büyük ilgi toplamıştır.
İstanbul'da kaldığı süre zarfında meslekî temaslarda da bulunan de­
ğerli sanatçı, çalışmalarını Paris’de sürdürmektedir.
John F. Koenig, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisinde öğrencilerle beraber
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
amerikan kültür merkezi
Yazı İşleri Müdürü : Bertan Saraçoğlu
Tepebaşı, Meşrutiyet Cad. No. 106 
Telefon : 44 49 56 - 45 32 20/286
M A Y I S
3 - 15 KİTAP VE KARİKATÜR SERGİSİ 
15 KONSER
17- 28  EDWARD ARMEN STASACK 
BASKI SERGİSİ
17 “ EARTH ISSUES" KİTAP SERGİSİ
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Şayia Taha Toros 
Halaskargazi Cad.286/4 
Şişll/Istanbul
